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ΑΡΧΑΙ I B S XPISTIANIKHS ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1894 
Έπίτιιιος Πρόεδρος 
1 *0 'Αθηνών rspuavòc 
ΤΟ ΑΙΟΙΚΙΙΊΊΚΟΝ SVMBOVAION 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ IlpòeSpoc 
Γ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΤΠΑΑΔΟΣ 9 AvriirpóeBpo* 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ Tev. Γραμματεύς 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ EÌB. Γραμματεύς 
Γ. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Δΐ€υθνντ. του Μουσαίου 
Γ. Ι. ΔΟΤΡΟΤΤΗΣ Ταμίας (*) 
ΑΑΕΒ. ΒΑΡΟΎΧΑΣ Σύμβουλος 
Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΑΟΤΣ Σύμβουλος 
EM. A AM Π ΑΚΗ Σ Σύμβουλος 
1 ΘΕΟΦΙΑΑΤΟΣ Σύμβουλος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΤΡΟΣ Σύμβουλος 
(1) Αποθανόντος του Γ. Ι. Δουρούτη εξελέγη έν τη γεν.χη συνελεύσει τη 8 
Μαΐου 1894 ταμίας ό Σύμβουλος χ. Έ μ μ . Λαμπάχης. Έ ν δέ τη χενωοήαη 
ΟίΌει τοΰ Συμβούλου εκλήθη ό πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος δ χ. Π. 
Καστριώτης. 
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